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ØŠŞŤŨĚÍJ
ØXŮŤVĚŬȚĚŎŤVÙVWŠŪȘŤ
ŐŬẀŲȘŤJĚŊŬȘŤŨXŪĚĻĦĚÑŬŨŨŠŪTŤŲĚŠŪTĚŎŠȘUŤŨĚÒĦĚNÙŪŴŬUŪŤŲĚĜÎÌÌÏĞ
ÖŬŴŤŲHĚÙŪĚWUŤĚȘŬŪWŤẄWĚŬȚĚWUÙVĚVWẀTXHĚÙVĚŦŨŬŞŠŨÙYŠWÙŬŪĚŤÜŞŬTÙŤTĚÙŪĚWUŤĚŮUŤŪŬÜŤŪŬŪĚŬȚ
PŤVWŤŲŪĚTÙVȘŬẀŲVŤĚTŬÜÙŪŠWÙŬŪĚĜPŤVWŤŲŪÙYŠWÙŬŪIĻÜŤŲÙȘŠŪÙYŠWÙŬŪĞĦĚŎŬŦŤŲĚŁŠVWÙTŤĚTŤȚÙŪŤV
ȘẀŨWẀŲŠŨĚŦŨŬŞŠŨÙYŠWÙŬŪĚŠVĚŠŪĚŤŪTŤŠẂŬŲĚŪŬWĚWŬĚŨŤWĚWUŤĚẂÙWŠŨĚẂŠŨẀŤVĚÙŪUŤŲÙWŤTĚȚŲŬÜ…ŠŪȘŤVWŬŲV
Meanwhile, another dimension of resistance is intention. According to Hollander and Einwohner,
an individual’s or group’s act can be considered as a resistance if it is intended, even if the
outcome of the resistance is insignificant. Quoting Scott’s opinion, intention is a better resistance
indicator than outcome because an act of resistance does not always get the expected effect.
Based on the elements and dimensions, Hollander and Einwohner classify resistance as listed in
the table below.
Source: Jocelyn A. Hollander and Rachel L. Einwohner (2004)
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ȘŲŤŠWẀŲŤĚȘŬŪVÙTŤŲŤTĚŞXĚWUŤĚĻŲXŠŪĤĿŠẀȘŠVÙŠŪĚÙÜÜÙŦŲŠŪWVĚWŬĚŅŪTÙŠĚÙVĚŠ ÜŠŪẀĚȚÙŦẀŲŤĦĚŐŬH
WUŤĚŴŬŲTĚÜŠŪẀVŠĚÜŤŠŪVĚŐĻĚĜȘUÙŨTĞĚŬȚĚÜŠŪẀĦ”
MŲĦĚĻVUŬŞÙŠĚPĦĚĻŲÜVWŲŬŪŦĚŴŠVĚVÙŨŤŪWĚŞẀWĚŞŲŤŠWUÙŪŦĚUŤŠẂÙŨXĦĚØUŤŪHĚÙŪĚŠĚUÙŦUĚẂŬÙȘŤĚUŤ
ŠVÛŤTHĚ“ŐŬĚŴUŠWĚÙVĚWUŤĚȘŬŲŲŤŨŠWÙŬŪĚŬȚĚWUŤĚŴŬŲTVUẀÜŠŪHÜŠŪẀVUHÜŠŪẀVUĚÙŪĚWUŤĚȘŬŪȘŤŮWĚŬȚ
UẀÜŠŪĚŲÙŦUWĚÙŪĚXŬẀŲĚŬŮÙŪÙŬŪĹĚĿŠŪĚXŬẀĚŤẄŮŨŠÙŪĚWUŤĚÙŪȚŨẀŤŪȘŤĚŬȚĚWUŤĚWŤŲÜĚUẀÜŠŪĚŠŪT
WUŤĚÙÜŮŨŤÜŤŪWŠWÙŬŪĚŬȚĚUẀÜŠŪĚŲÙŦUWĹ”
“NẂŤŪĚŴÙWUĚWUŤĚẀVŤĚŬȚĚUẀÜŠŪ’VĚẂŬȘŠŞẀŨŠŲÙŤVHĚĻŲXŠŪĤNẀŲŬŮŤŠŪĚŮŤŬŮŨŤĚUŠẂŤĚȘŬÜÜÙWWŤT
ŠŪXĚẂÙŬŨŠWÙŬŪVĚŬȚĚWUŤĚŲÙŦUWĚŬȚĚŪŬŪĤÓŠŪẀVUĚŲŠȘŤĚŮŤŬŮŨŤĦĚØUŤĚŮŤŬŮŨŤĚŬȚĚĻŲXŠŪĤNẀŲŬŮŤŠŪ
ŠŲŤĚŠŨŴŠXVĚWŲŠŮŮŤTĚÙŪWŬĚŠĚTŬẀŞŨŤĚVWŠŪTŠŲTĚÙŪĚÙŪWŤŲŮŲŤWÙŪŦĚÑẀÜŠŪĚŎÙŦUWĦĚØUŤĚUÙVWŬŲÙȘŠŨ
ŇŬŪTŠĚQẀÜÙWŲŬHĚMÙŬŪĚÓŠẀŨŠŪŠĚÖŲŠVŤWXŠJĚÖŤVŠŪWŲŤŪ’VĚŎŤVÙVWŠŪȘŤĚĻŦŠÙŪVWĚĿẀŨWẀŲŠŨ
ĨĪÎ
ÓŅŌÕØ ŒŬŨĦĚÞÒŅĚÔŬĦĚÎĚŊẀŨÙĤMŤVŤÜŞŤŲĚÎÌÍİ
ȚŠȘWVĚŲŤȘŬŲTĚŴUŤŪĚŠŪTĚUŬŴĚĻŲXŠŪĤNẀŲŬŮŤŠŪĚŲŠȘŤVĚTŬĚŤWUŪÙȘĚȘŨŤŠŪVÙŪŦĚÙŪĚVŤẂŤŲŠŨĚȘŬẀŪWŲÙŤV
ÙŪĚĻVÙŠHĚĻȚŲÙȘŠHĚĻÜŤŲÙȘŠHĚĻẀVWŲŠŨÙŠHĚŠŪTĚŤẂŤŪĚÙŪĚNẀŲŬŮŤĚŠŦŠÙŪVWĚŪŬŪĤÓŠŪẀVU’VĚTŤVȘŤŪTŠŪWVH”
VŠÙTĚŐẀȚÙĚŐẀTŲẀŪĦ
“ØUŠW’VĚŠĚVŤŲÙŬẀVĚŠȘȘẀVŠWÙŬŪH”ĚVŠÙTĚMŲĦĚĻVUŬŞÙŠĚPĦĚĻŲÜVWŲŬŪŦĚẀŪUŠŮŮÙŨXHĚ“ĿŠŪĚXŬẀĚŮŲŬẂŤ
ŴUŠWĚXŬẀĚŠȘȘẀVŤĹ”
“MŬĚXŬẀĚÛŪŬŴĚWUŠWĚÙŪĚÍÏĲÎĚĿŬŨẀÜŞẀVĚŠŪTĚWUŤĚŤŪWŬẀŲŠŦŤĚVŤŤÛŤTĚŅŪTÙŠĚŠŪTĚVWŲŠXĚÙŪWŬ
ŁŠUŠÜŠĚŅVŨŠŪTVĹĚØUŤŪĚĿŬŨẀÜŞẀVĚÜŤWĚWUŤĚŪŠWÙẂŤVĚWUŤXĚWUŬẀŦUWĚŴŤŲŤĚŅŪTÙŠŪVĹ”
“QŤŠUĚŤẂŤŲXŞŬTXĚÛŪŬŴVĚWUŠWĦ”
“ÑŠTĚĿŬŨẀÜŞẀVĚŠVÛŤTĚWUŤĚŪŠWÙẂŤVĚŠŞŬẀWĚŴUŬĚWUŤXĚŠŲŤĹ”ĚVŠÙTĚŐẀȚÙĚŐẀTŲẀŪĦ“
“ÑŠTĚĿŬŨẀÜŞẀVĚŠVÛŤTĚWUŤÜĚŴUŤWUŤŲĚWUŤXĚŠŲŤĚŅŪTÙŠŪVĹĚÕȚĚȘŬẀŲVŤĚŪŬĦĚÑÙVWŬŲÙȘŠŨŨXHĚĿŬŨẀÜŞẀV
ŠŲŞÙWŲŠŲÙŨXĚȘŠŨŨŤTĚWUŤÜĚŅŪTÙŠŪĚŠVĚÙȚĚWUŤXĚŠŲŤĚŅŪTÙŠŪĚÙŪUŠŞÙWŠŪWVĦĚØUŠW’VĚŴUXĚPUÙWŤĚŮŤŬŮŨŤ
ȘŠŨŨŤTĚWUŤĚÙŪUŠŞÙVWŠŪWVĚŠVĚŅŪTÙŠŪĚŴÙWUŬẀWĚŦÙẂÙŪŦĚŠŪXĚȘUŠŪȘŤĚȚŬŲĚÔŠẂŠÚŬHĚĻŮŠȘUŤH
ĿŬÜÜŠŪȘUŤHĚŐÙŬẀẄHĚÓŬUÙȘŠŪĚÙŪĚWUŤĚȘŬẀŪWŲXĚWŬĚVWŠWŤĚWUŤÙŲĚÙTŤŪWÙWXĦĚNẂŤŪĚWUŤĚŪŠÜŤ ŅŪTÙŠŪ
ÙVĚTŲŠŴŪĚȚẀŲWUŤŲĚVŬẀWUĚWŬĚŲŤȚŤŲĚWŬŅŪȘŠHĻYWŤȘHÓŠXŠĚŮŤŬŮŨŤĚȚŬŲĦĚNẂŤŪĚTẀŤĚWŬĚWUŤĚÜÙVȘŬŪȘŤŮWÙŬŪ
WUŠWĚWUŤXĚŠŲŤĚŪŬWĚÓŠŪẀVUĚTŤVȘŤŪTŠŪWVHĚŴUÙȘUĚÜŤŠŪVĚŪŬWĚUẀÜŠŪHĚUÙVWŬŲXĚŲŤȘŬŲTVĚUŬŴ
ŤWUŪÙȘĚȘŨŤŠŪVÙŪŦĚWŠÛŤVĚŮŨŠȘŤĚŬẂŤŲĚWUŤĚŪŠWÙŬŪVĚŴÙWUŬẀWĚWUŤĚVŨÙŦUWŤVWĚŦẀÙŨWĚŬȚĚWUŤĚÓŠŪẀVU
TŤVȘŤŪTŠŪWVĦ”
MŲĦĚĻVUŬŞÙŠĚPĦĚĻŲÜVWŲŬŪŦĚȘŨŬVŤTĚUÙVĚÜŬẀWUĚWÙŦUWŨXĚŠŪTĚUÙVĚWŤŤWUĚȘUŠWWŤŲŤTĦ
“PUŤŪĚWUŤĚPŤVWĚŴŤŪWĚWŬĚĻẀVWŲŠŨÙŠHĚWUŤXĚȚŬẀŪTĚÖŠŮẀŠŪĚŲŠȘŤĚŠVĚÙŪUŠŞÙWŠŪWVH”ĚŐẀȚÙĚŐẀTŲẀŪ
ŤẄŮŨŠÙŪŤTHĚ“ØUŤŪĚWUŤXĚŠŲŞÙWŲŠŲÙŨXĚȘŠŨŨŤTĚWUŤÜ ŠŞŬŲÙŦÙŪHĚŠĚẂŤŲXĚTŤŲŬŦŠWŬŲXĚŪŠÜŤHĚŴUÙȘU
ÙVJĚĻŞŬŲÙŦÙŪHĚUŠŨȚĚUẀÜŠŪHĚUŠŨȚĚȘŲŤŠWẀŲŤĚÙTŤŪWÙȚÙŤTĚŴÙWUĚŠŞŪŬŲÜŠŨĦĚØUŠWĚÙVĚŴUXHĚÙŪĚÍĮĲĲ
WUŤŲŤĚŴŠVĚŬŪȘŤĚŠĚŨŠŴĚWUŠWĚŠŨŨŬŴŤTĚĻŞŬŲÙŦÙŪĚUẀŪWÙŪŦĦ”
MŲĦĚĻVUŬŞÙŠĚPĦĚĻŲÜVWŲŬŪŦĚŴÙŮŤTĚWUŤĚVŴŤŠWĚȚŲŬÜĚUÙVĚȚŬŲŤUŤŠTĦĚÑŤĚUŤŨTĚUÙVĚŞŲŤŠWUĦ
“ØUŤĚVŠÜŤĚWUÙŪŦĚŬȘȘẀŲŲŤTĚWŬĚŇŤŲÜŠŪVĚŬȚĚÓŠŪẀVU’VĚTŤVȘŤŪTŠŪWĚŴUŬĚŠŪŪÙUÙŨŠWŤTĚŊŤŴÙVU
TẀŲÙŪŦĚWUŤĚÔŠYÙĚŲẀŨŤTHĚŴUŤŲŤĚÜÙŨŨÙŬŪVĚŬȚĚŊŤŴÙVUĚŴÙWUĚŞŲŬŴŪĚVÛÙŪHĚȘẀŲŨXĚUŠÙŲHĚŞŨŠȘÛĚŤXŤV
ȚŲŬÜĚĻŲŠŞÙŠŪĚÖŤŪÙŪVẀŨŠĚŴŤŲŤĚŠŪŪÙUÙŨŠWŤTĦĚØUŤŪĚWUŤĚMẀWȘUĚVŨŠẀŦUWŤŲŤTĚŮŤŬŮŨŤĚŬȚĚÜX
ȘŬẀŪWŲXĚŴÙWUŬẀWĚŠŪXĚŦẀÙŨWĚŬŲĚŠWĚŨŤŠVWĚWUŤĚŠŴŠŲŤŪŤVVĚŬȚ UẀÜŠŪĚŲÙŦUWH”ĚVŠÙTĚŐẀȚÙĚŐẀTŲẀŪĦ
“ŐŬHĚŴUŠW’VĚWUŤĚȘŬŪȘŨẀVÙŬŪĚŬȚĚWUÙVĚTÙVȘẀVVÙŬŪĹ”ĚMŲĦĚĻVUŬŞÙŠĚPĦĚĻŲÜVWŲŬŪŦĚŲŤŮŨÙŤTĦ
“ŅȚĚŴUŠWĚÙVĚÜŤŠŪWĚŞX UẀÜŠŪĚŲÙŦUWĚÙVĚWUŤ ŲÙŦUWĚȚŬŲ ÜŠŪẀVU’VĚTŤVȘŤŪTŠŪWVHĚŴŤĚTŤȚÙŪÙWŤŨX
TÙVŠŮŮŲŬẂŤĚÙWĚŞŤȘŠẀVŤĚŴŤĚŠŲŤĚŪŬWĚÓŠŪẀVU’VĚTŤVȘŤŪTŠŪWVĦĚPŤĚTŬŪ’WĚŴŠŪWĚWŬĚŞŤĚŲŤȘŬŦŪÙYŤT
ŠV UŬŞŞÙWH ŬŲȘŤŪWH ŬŪŬTŲÙÜH WŲŬŨŨH TŴŠŲȚHĚŴUŬĚŠŲŤŪ’WĚȘŬŪVÙTŤŲŤTĚUẀÜŠŪĚŞŤȘŠẀVŤĚŴŤĚŠŲŤ
ŪŬWĚÓŠŪẀVU’VĚTŤVȘŤŪTŠŪWVĦĚPŤĚŠŨVŬĚTÙVŠŮŮŲŬẂŤĚMŠŲŴÙŪ’VĚWUŤŬŲXĚÙŪĚWUŤĚȘŬŪWŤẄWĚŬȚĚUẀÜŠŪ
ÛŪŬŴŨŤTŦŤĚŞŤȘŠẀVŤĚŴŤĚÛŪŬŴHĚVẀȘUĚŠĚWUŤŬŲXĚÙVĚẀVŤTĚŞXĚĻŲXŠŪĤNẀŲŬŮŤŠŪĚWŬ ÚẀVWÙȚXĚWUŠW
ŲŠȘŤVĚŬẀWĚŬȚÜŠŪẀVUĚÙVĚWUŤĚTŤVȘŤŪTŠŪWVĚŬȚ ŮÙWUŤȘŠŪWUŲŬŮẀV ŤŲŤȘWẀV–ĚPŠŨÛÙŪŦĤẀŮŲÙŦUW
ĻŮŤĚÑẀÜŠŪĦĚÕWUŤŲŴÙVŤHĚĻŲXŠŪĤNẀŲŬŮŤŠŪĚÙVĚWUŤĚTŤVȘŤŪTŠŪWVĚŬȚĚĿŲŬĤÜŠŦŪŬŪH”ĚVŠÙT
ŐẀȚÙĚŐẀTŲẀŪĦ
“MŬŤVĚÙWĚUŠẂŤĚŠŪXWUÙŪŦĚWŬĚTŬĚŴÙWUĚWUŤĚȘŠVŤVĚŬȚĚUẀÜŠŪĚŲÙŦUWVĚẂÙŬŨŠWÙŬŪĹ”
“ÕȚĚȘŬẀŲVŤHĚÙWĚTŬŤVH”ĚŐẀȚÙĚŐẀTŲẀŪĚŲŤŮŨÙŤTHĚ“ŅȚĚWUŤXĚŲŤȚŤŲĚWŬ UẀÜŠŪĚŲÙŦUWHĚWUŤŪĚWŬŲWẀŲÙŪŦH
ȘŬÜÜÙWWÙŪŦĚẂÙŬŨŤŪȘŤĚŬŲĚŤẂŤŪĚÜẀŲTŤŲÙŪŦUẀÜŠŪĚŬȚÜŠŪẀVU’VĚTŤVȘŤŪTŠŪWVĚŠŲŤĚȘŬŪVÙTŤŲŤT
UẀÜŠŪĚŲÙŦUWĚẂÙŬŨŠWÙŬŪĦĚÓŤŠŪŴUÙŨŤHĚÙȚ ÜŠŪẀVU’VĚTŤVȘŤŪTŠŪWVĚÜẀŲTŤŲĚŪŬŪĤÓĻÔǾŐÑ
ĨĪĨ
TŤVȘŤŪTŠŪWVHĚŴUÙȘUĚŠŲŤĚȘŬŨŬŲŤTĤVÛÙŪĚŪŠWÙŬŪVHĚWUŠWĚÙVĚŪŬWĚȘŬŪVÙTŤŲŤTĚÑẀÜŠŪĚŎÙŦUWĚẂÙŬŨŠWÙŬŪH
ŐẀȚÙĚŐẀTŲẀŪĚŤẄŮŨŠÙŪŤTHĚ“WUŠW’VĚWUŤĚȚŠȘWĚTŬȘWŬŲĦ”ÏĲ
ǾVÙŪŦĚWUŤĚÖŬVWȘŬŨŬŪÙŠŨĚȚŲŠÜŤŴŬŲÛHĚWUŤŲŤĚŠŲŤĚWŴŬĚVÙTŤVĚŬȚĚWUŤĚTÙŠŨŬŦHĚŴUÙȘUĚŠŲŤĚWUŤ
PŤVWĚLKĚWUŤĚNŠVWHĚȘÙẂÙŨÙYŤTĚLKĚẀŪȘÙẂÙŨÙYŤTĦĚŁXĚẀVÙŪŦĚWUŤĚÜŤTÙẀÜĚŬȚĚŴŲÙWÙŪŦHĚĻŦẀVĚŐẀŪXŬWŬ
ŴŬẀŨTĚŨÙÛŤĚWŬĚŲŤẂŤŠŨĚWUŤĚTÙVȘŬẀŲVŤĚTŬÜÙŪŠWÙŬŪĚŬȚĚŬŪŤĚŮŠŲWXĚŠŦŠÙŪVWĚWUŤĚŬWUŤŲĦĚMẀŲÙŪŦĚWUÙV
WÙÜŤHĚWUŤĚPŤVWĚŠŨŴŠXVĚŬȘȘẀŮÙŤVĚUÙŦUŤŲĚŮŬVÙWÙŬŪĚŠŪTĚŦŠÙŪVĚẀŪÙẂŤŲVŠŨĚWŲẀWUĚŴUŤŲŤŠVĚWUŤĚNŠVW
ÙVĚŠŨŴŠXVĚŠVVŬȘÙŠWŤTĚŠVĚŠĚŮŲÙÜÙWÙẂŤĚŪŠWÙŬŪĚȚẀŨŨĚŬȚĚÜXWUĚŠŪTĚVẀŮŤŲVWÙWÙŬŪĦĚØUŤŲŤȚŬŲŤHĚWUŤĚPŤVW
ŦŠẂŤĚWUŤĚNŠVWĚ“ŠĚȘŬŪȘŤŲŪ’ĚÙŪĚŬŲTŤŲĚWŬĚÜŠÛŤĚWUŤÜĚŠĚÜŬŲŤĚȘÙẂÙŨÙYŤTĚŪŠWÙŬŪĚŤŰẀÙẂŠŨŤŪWĚWŬĚWUŤ
“UẀÜŠŪ”ĚŬȚĚPŤVWĦ
ØUŤĚŲŤẂŤŠŨÙŪŦĚŬȚĚĻŦẀVĚŐẀŪXŬWŬĚŬŪĚÑẀÜŠŪĚŎÙŦUWĚȘŬŪȘŤŮWHĚŴUÙȘUĚÙVĚTŤŤŮĚÙŪWŬĚWUŤĚUÙVWŬŲÙȘŠŨ
ŲŬŬWHĚÙVĚŠĚȚŬŲÜĚŬȚĚȘŬẀŪWŤŲĤTÙVȘŬẀŲVŤĚŠŦŠÙŪVWĚTŬÜÙŪŠŪWĚTÙVȘŬẀŲVŤĦĚØUÙVĚŨŤŠTVĚWŬĚWUŤĚŬŮŤŪÙŪŦ
ŬȚĚWUŤĚŤŨŤÜŤŪWVĚŬȚĚ“ŮŬŴŤŲ”ĚÙŪĚÑẀÜŠŪĚŎÙŦUWĚTÙVȘŬẀŲVŤĚÙŪÙWÙŠWŤTĚŞXĚWUŤĚPŤVWĦĚŐẀŞVŤŰẀŤŪWŨXH
ÙWĚÙVĚȘŨŤŠŲĚWUŠWĚWUŤĚȘŬŪȘŤŮWĚŬȚĚÑẀÜŠŪĚŎÙŦUWĚÙVĚẂŤŲXĚŤWUŪŬȘŤŪWŲÙȘĚ–ĚŠĚȘŬŪȘŤŮWĚȘŲŤŠWŤTĚŞŠVŤT
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